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Сучасні ринкові умови вимагають від вітчизняних підприємств рішучих 
механізмів реагування на стрімкий темп змін, які диктує зовнішнє середовище. Такий 
механізм реагування передбачає ефективну масштабну боротьбу за конкурентні позиції 
підприємства. Здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і 
забезпечувати при цьому належний рівень конкурентних переваг інтерпретують як  
конкурентоспроможність підприємства. 
Для забезпечення стабільної можливості постійно конкурувати з іншими з метою 
охоплення лідируючих позицій на ринку, підприємству потрібно постійно 
вдосконалюватись та розширювати перелік власних переваг над конкурентами, що 
неможливо без впровадження інновацій. Дуже часто конкурентну перевагу визначають як 
здатність фірми стабільно отримувати більш високі прибутки, ніж конкуренти в галузі. 
Проте головна мета підприємства – не просто отримати прибуток, а закріпити її 
конкурентну перевагу. Тому дуже часто керівники можуть відмовитись від отримання 
прибутку сьогодні з метою інвестицій в частку ринку, технології, лояльність клієнтів або 
додаткові виплати персоналу для зміцнення конкурентної переваги в майбутньому. 
Ключовими умовами досягнення вищого рівня конкурентоспроможності є: 
- оволодіння новими знаннями ефективної конкурентної боротьби; 
- створення конкурентних переваг шляхом застосовування інновацій, нових 
технологій, здобутих знань та інформації; 
- адаптувати інновації до існуючих на підприємстві процесів; 
- утримувати власні конкурентні переваги, оскільки будь-яке досягнення 
конкуренти можуть повторити. 
Євразійська рада зі стандартизації, метрології та сертифікації визначає інновації як 
нові або вдосконалені технології, види продукції або послуг, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що сприяють забезпеченню конкурентоспроможності технологій, 
продукції та послуг на ринку [1]. Саме інновації «штовхають» модернізацію всього 
підприємства, що сприяє його організаційному розвитку. 
Інновації та конкурентоспроможність взаємопов'язані. Перевагу в конкурентній 
боротьбі отримують саме ті учасники ринку, які займають активну позицію у 
використанні інновацій. Майкл Портер, розглядаючи конкурентоспроможність твердив, 
що вона не дістається у спадок, не є наслідком наявних ресурсів або робочої сили, а 
ґрунтується на постійному використанні інновацій [5]. Конкурентоспроможність 
залежить від здатності підприємств швидко застосовувати інновації, модернізуючи своє 
функціонування. Утримання конкурентних переваг стає можливим завдяки постійній 
спрямованості на пошук, здійснення і впровадження інновацій. Таким чином, 
фундаментом конкурентних переваг є процес безперервного стимулювання оновлення і 
вдосконалення, рушійною силою якого виступають інновації. 
Враховуючи вплив інновацій на конкурентоспроможність, доцільно виділити два їх 
основних види [3]: 
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1. Зростаючі інновації (incremental innovation) – це інновації з метою удосконалення 
існуючої продукції та наявних на підприємстві технологій і процесів. Вони забезпечують 
послідовний, лінійний вплив на зростання конкурентоспроможності підприємства. 
2. Радикальні інновації (radical innovation). Цей вид інновації передбачає появу 
нового способу виробництва чи раніше невідомого продукту, які започатковують або 
дають імпульс розвитку нової галузі, нової концепції бізнесу. Їх стрибкоподібний, загалом 
революційний характер викликає те, що вони забезпечують часто порівняно тривалу 
конкурентну перевагу, створюючи нові умови конкуренції. 
Таким чином, інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності – це 
науково-технічні, технологічні, економічні та організаційні зміни у виробництві, відмінні 
від існуючої практики і направлені на удосконалення виробничого процесу в цілях 
забезпечення конкурентоспроможності. Характеризуючи значення інновацій для 
досягнення підприємств конкурентних переваг, варто відзначити, що інноваційні процеси 
забезпечують оптимізацію організаційних форм взаємозв’язків, сприяють розвитку 
інфраструктури та стають підґрунтям формування ефективних мотиваційних механізмів 
щодо їх подальшого функціонування на ринку [2]. 
Як свідчить світова практика, ефект інноваційної діяльності підприємства з точки 
зору його конкурентоспроможності має три складові [4]: 
1. Підвищення конкурентоспроможності продукції, що створює конкурентні 
переваги на найближчу і середньострокову перспективу. 
2. Поява нових споживчих потреб, що створює конкурентні переваги на віддалену 
перспективу. 
3. Підвищення ефективності виробництва, яка своїм впливом трансформує 
конкурентоспроможність продукції в конкурентоспроможність підприємства. 
Відповідно до цього, застосування інновацій у своїй діяльності допоможе 
вітчизняним підприємствам не лише налагодити внутрішні процеси з виробництва 
продукції за рахунок прогресивних технологій, а й сприятиме підвищенню рівня 
конкурентоспроможності та збереженні конкурентних переваг у часі. Підприємство, яке 
використовує інноваційні процеси у своїй діяльності володіє конкурентоспроможною 
перевагою до тих пір, поки зберігається конфіденційність впроваджених на ньому 
інновацій. Це аргументується тим, що практично будь-яке досягнення можна повторити.  
Більшість вітчизняних підприємств розуміють значимість інновацій у контексті 
підвищення конкурентоспроможності, але проявляють це лише у заміні морально 
застарілого обладнання більш новим. Враховуючи стрімке «старіння» існуючих та 
розвиток нових технологій у більшості галузей, цього не достатньо. Задля підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємствам необхідно постійно слідкувати за 
інноваційним розвитком та впроваджувати інновації, випереджаючи конкурентів. 
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